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EL P ATRIMONI ARQUITECTONIC Lluís Boixader 
Interior de l'església de Queralt , abans de la 
destrucció de / 9]6. ZFR Kü\\ ' ITZ 
BER61\·QUERI\LT.· Núm 5 
FrontiS de I"Iglesia V part del Sanluari 
Facana de l'esglésla ti comencaments del segle X X. 
La situac ió geog rafi ca i I'es pecial 
mo rfo logia d e la serra de Queralt fan 
d 'aquest indret un lloc privilegiat . Lloc 
d'a ssentaments primitius, ll oc de pas i 
de cas tell s, feu d 'en G uill em de Bergu e-
da, en I'epoca med ieval la tro balla de la 
imatge el conve rtí en un centre es piri-
tual. 
Aques t esdeveniment féu que, en el 
decurs del temps, s' hi bas tí s un conjunt 
d 'edificac io ns q ue, mal grat mutac ions i 
estra ll s, han arribat fin s als nos tres di es, 
constituint el patrimo ni arquitec to ni c 
de Q uera lt . 
El nucli d 'aques t pa tri mo ni el fo rm en 
les edifi cac io ns del santua ri i I'hos tatge -
ri a, de líni es austeres i no to ri a vo lum e-
tria, a l redós del qual es t roben la Cova, 
I'a lbe rg i les ermites a lllarg deIs ca mins. 
L'esglés ia de St. Pere de Madro na, per 
les seves peculi aritats, requerelx un es -
tudi a pa rto 
AK\IC [ L!(,j 
El santuari 
El santuari actua l subs tituí I'a nte ri o r, 
construi't el S. X IV per I'acomodat mer-
cader de Berga F, ancesc Garreta. De les 
poques no tíc ies que en tenim , a manca 
de docum entac ió i recerca arq ueo log ica, 
des taca el comenta ri del P. Na rc ís Ca-
m ós, que a mitj an S. XV II el pogué 
cont empl ar. D iu que la seva ca pell a e ra 
m o lt bo nica; presentava mo lt bona di s-
pos ició; el pres biteri era ad o rn at amb un 
reixa t mo lt curiós, pintat de ve rd . T am-
bé, que teni a un a casa amb es tatges mo lt 
bo ns. Per I'epoca hem d e suposa r que es 
bas tí un a ermita go ti ca, com n'és un 
testimo ni el sarcOfag de pedra, que es 
t roba baixa nt del cambril , a ma esquer-
ra. Juntam ent amb e l sa ntuari degué 
construi r-se la casa amb els es tatges per 
al ca pell a custodi , e ls d o nats i els pele-
grin s. T o t i desconeixent -se les ca rac te-
rístiques de I'edifi cac ió ca l pensar en 
un a constru cc ió d e dimensio ns modes -
tes, i en un a ubi cac ió en un indret no 
Ilun ya de I'ac tu a l. 
El santuari ac tu a l fo u edifi ca t en épo -
ca barroca , d urant la p rim era meit at del 
S. XV III , amb motiu de la creixe nt de-
voc ió a la Ma re de D éu . H o reco rd a la 
data de comenca ment: 16 de julio l de 
1725, g ravad a en el ca rreu de la ca nto-
nada de llevant. EIs plano ls de I'edifi ci 
fo ren enca rrega ts a I'a rquitec te Josep 
Arnau Dias, recomanat I'any 1724 al 
Consell de la C iutat per I'esculto r Pe re 
Costa. Les o bres les va n dir igir e ls mes-
t res d 'obres Francesc Mo rató Brugaro-
les i Jose p Juli a. El 1741 , d es prés de 
m o l tes vic iss ituds i contrari etats, fo u 
inaugurada la nova esg lés ia. La p lant a 
de I'esg lés ia co rres po n a ls esquemes d e 
pl anta contrareformista, de nau úni ca 
amb ca pe ll es inte rcomunicades entre e ls 
contrafo rts, que perm eten e l reco rreg ut 
sense incidir en la zo na de culte. La 
ca pea lera de pl anta quadrada, conjunta-
ment am b els es pais co late rals i la sa-
g ri sti a, mantenen la fo rm a rec tangul ar 
de I'edificació, que és de fabrica de pe-
dra i reble, per revestir. 
La nau, de 7,80'x 24 m, és ' oberta a 
migdia, Té volta de canó de mig punt, 
modelada per Ilunetes cegues i compas-
sada en cinc trams pels arcs faixons i 
triomfal. Té tres arcs formers per ban-
da, deis quals I'immediat al presbiteri 
presenta el brancal esplandit. Tenia can-
cell de fusta, amb una finestra ovalada 
sota I'arcada de fa<;:ana, icor superior, 
amb arc escarser, de recolzament. L'al-
<;:at interior, organitzat amb elements re-
naixentistes, esdevé un sistema de com-
posició arquitectónica que articula i 
emfasitza I'espai de la nau, Té un siste-
ma complet de pilastres adossades d'or-
dre compost i entaulament on, sobre la 
cornisa superior, s'imposten els arcs fai-
xons de la volta, Les capelles són cober-
tes amb volta d'aresta; els espais cola te-
rals del presbiteri amb volta de canó 
seguit, impostada al viu del mur, i la 
sagristia amb tres vol tes de creueria, els 
nients de les quals s'imposten sobre ca-
parrons d'angels. 
Cap el 1741 es comen<;:a a construir el 
retaule barroc, desaparegut el 1936 du-
rant la Guerra Civil. Era obra del gran 
escultor academic Pere Costa Casas 
(Vic, 1693-Berga, 176\), Fou daurat en-
tre la segonda meitat del 1787 i la pri-
mera del 1788, any en que també fou 
construi'da la trona i acabat el presbiterio 
El retaule, concebut com una veritable 
simbiosi d'arquitectura i escultura, 
constava de tres cossos sobreposats, 
amb els laterals esplandits i I'entaula-
ment del cos principal interromput, per 
donar magnificencia a I'obertura ceñtral 
de la imatge. El basament tenia la mesa 
al centre, amb una gradinata superior i 
un alt relleu sobreposat del segle passat, 
juntament amb una porta figurada amb 
I'escut de la ciutat i altres relleus, a cada 
banda. El segon cos tenia I'obertura de 
la imatge al centre, comunicada amb el 
cambril, i quatre columnes a cada ban-
da, agrupades de dues en dues, amb les 
imatges de St. Joaquim i Sta. Anna al 
centre, situades sobre mensules. El co-
ronament de I'obertura del retaule amb 
e! colom, símbol de l'Esperit Sant, i uns 
angel s, interrompia I'entaulament, i so-
bre la seva cornisa recolzava la imatge 
de St. Josep, en el tercer cos del retaule, 
dintre I'ambit de la volta. La imatge, 
emmarcada pe! rerafons del retaule, es 
trobava envoltada de tal corporeitat de 
formes i símbols que, juntament amb la 
cornisa de coronament, feien del con-
Projecte de Soler i March de la [arana de 
Queralt l'any 1916, En tornar la imatge 
a Queralt es co¡'¡ocá la primera pedra i no es 
va conti,nuar l'obra. AR XIU 
junt una obra plena d'atreviment i vir-
tuoslsme. 
El cambril era dividit en tres compar-
timents separats. El central, destinat a la 
veneració de la imatge, comunicava amb 
la portalada del retaule, i mitjan<;:ant 
portes, amb els laterals, destinats a la 
custódia i I'exposició de vestits i orna-
ments. 
Cap a I'any 1814 i següents es porta a 
terme la decoració de I'interior del tem-
ple. Intervingué I'artista bergueda Pere 
Puig, del qual, versemblantment, resten 
les pintures de la volta del presbiteri, i 
en Manuel Tarrés, que realitza els dau-
rats. Davant de cada pilastra hi fou col-
locada una imatge; i a I'entrada del pres-
biteri dos angels de proporcions nota-
bles, sustentant un candeler; damunt de 
cada arc former hi ha una tribuna cega i 
a cada banda del presbiteri un quadre a 
I'oli del S. XVIII; les capelles s'anaren 
ornant amb petits retaules i pintures, de 
manera que I'interior del temple adquirí 
una gran sumptuositat. 
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El S. XIX, pIe de vicissituds i dissorts 
per al santuari, no afecta d'una manera 
tan greu I'interior del temple com ho 
féu la Guerra civil del 36. L'any 1893, el 
pintor Josep Sellarés porta a terme la 
nova decoració del cambril , amb moti u 
del lamentable estat en que es trobaven 
les pintures , 
Així com en I'interior del temple s'ar-
riba a una unitat estilística, de resultats 
sorprenents, no succeí e! mateix en el 
tema de la fa<;:ana principal. A finals del 
segle passat presentava un estat deplora-
ble i en contradícció ben palesa respecte 
de I'interior. Si un dia tingué fa<;:ana de 
tipus basilical, hom hi afegí sobre el 
primer pis de les dependencies un altre 
pis a la dreta i un campanar d'espadanya 
a I'esquerra, que curiosament quedava 
més baix que la coberta de la nau i que 
altera profundament I'esquema compo-
sitiu de la fa<;:ana. Res no sabem de la 
portalada, el campanar i el sentit deco-
ratiu deis revestiments, si algun dia els 
tingué. A tot aixo s'hi afegeix el descon-
cert que genera la gran arcada de la 
fa<;:ana, amb els brancals a tirada deis 
pilars de I'interior de la nau, del tot 
excessiva per a la composició de la por-
talada. Amb tot, pode m dir que les lí-
nies generals de composició de la fa<;:ana 
eren tres cossos, amb eix de simetria 
central, a la manera de les fa<;:anes de 
planta basilical. El cos central corres po-
nent a la nau, més alt, cobert a dues 
vessants i amb cornisa de fabrica de 
rajol, presenta una petita finestra cen-
trada en la part superior, per i1 ·luminar 
I'espai sobre la volta; el rosetó amb ado-
vellat de pedra i vidriera plomada, per 
il ·luminar la nau i I'atri. L'any 1892 te-
nia un cancell de fusta, amb una finestra 
ovalada sota I'arc de la fa<;:ana . 
Els cossos laterals, més baixos, co-
berts a una vessant, presenten un baleó 
central en cada pis . El 4 de setembre del 
1916 es beneí la primera pedra de la 
fa<;:ana eclectica i descomunal, projecta-
da per l'arquitecte Soler i March. Per 
sort no es porta a terme el projecte. 
L'any 1927 s'havia inaugurat el com-
partiment central del cambril, una vi-
driera de colors on hi havia reproduit el 
meda lió commemoratiu de la Corona-
ció; destrui'da per la Guerra Civil. El 
finestral fou de nou tapiat. 
Amb la Gué,rra Civil va desapareixer 
el retaule barroc i la practica totalitat de 
I'ornamentació interior. El temple que-
da en un estat dei tot calamitós. La seva 
restauració i millora ha perdurat fins als 
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nostres dies. L'any 1945 s'emmosaia 
I'església i es descobrí el petit sa rcófag 
de pedra, gotic, que es troba baixant del 
cambril, a ma esquerra. A comenca-
ments dei s anys 50 les tres estances del 
cambril foren ajuntades en una so la, se-
gons proj ectes de I'a rquitecte bergueda 
Emili Po rta . Les po rtes que unien les 
estances foren co l·locades en e l presb i-
teri. El 1952 el pinto r de Vic Miquel 
deis Sants Cos ta comenca la nova dec o-
ració del cambril, i a continuació la res-
tauració de les pintures de I'esg lésia. El 
4 de julio l de 1954 fou inaugurat el 
cambril, res taurat amb el baldaquí i el 
pedestal de la imatge. A comencaments 
del 1958 fou inic iada la construcció del 
nou retaul e per I'escultor de Vic Jaume 
Sugranyes, segons projecte de I'arqui-
tec te Ram o n Masferrer; fou acabat el 
1964 i inaugurat el 6 de setembre del 
mateix any. A primers de se tembre del 
1961 foren co l·loca ts els ambons de 
marbre, dissen yats i fets construir per 
Mn . Bailarín, capella de Queralt, així 
com ho fo ren el no u altar i el baldaquí, 
I'any 1965, amb motiu de les noves ne-
cessitats litúrgiques, 
L'any 1966, cinquantenari de la Coro-
nació, es restaura la facana i es construí 
el no u campanar, així com els pisos del 
ca pella i I'ermita sob re les naus latera ls; 
també s'adoba la teulada. 
En aquesta etapa, la intervenció de 
Mn. Bailarín, ca pella de Queralt, fou 
decisiva. D'una banda di sse nya els sin-
gulars habitatges, de I'altra, i pel fet de 
formar part d e la Junta de Queralt i de 
la Comissió deis Actes, proposa J. A. 
Coderch de Sentmenat per a la restaura-
ció de la facana i el campanar. J. M. 
Bailarín era íntim amic d'en Coderch 
(1913-1984) i admirador de la seva obra, 
de prestigi internacional. 
Coderch proPQsa per a la fapna la 
recuperació de la imatge basilica l, que ja 
insinuaven els carreus de la mo nteia ; la 
restitució de la gran arcada, parcialment 
paredada; la c reació de I'atri, en subs-
titució del cancell; i la conservació d e 
la pedra vista, juntament amb la res ta 
d 'obertures. 
Per portar-ho a terme s'enderroca, a 
I'esq uerra, el campanar i, a la dreta, el 
primer tram del segon pis, a més, s'ado-
ba la coberta; s'escata la facana i s'ender-
roca la resta de paret que, parcialment, 
tapiava I'arcada; s'incorpora el primer 
tram de la nau a I'atri i es construeix la 
po rta vidriera que recolza I'embigat del 
co r i les dues portes laterals de fusta . 
La porta vidriera, que abasta to ta 
I'am plitud de la nau, li dó na una gran 
lIuminositat i una nova dimensió; res-
sa lta I'arcada i incorpo ra visualment 
I'espai exterior de la placa a I' interi o r 
del temple. 
E l campanar és traslladat a I'esq uerra 
de la fac;ana, sobre el massís rocós, des -
prés d'un atent estudi paisatgístic . Co-
derch proposa un cilindre de ped ra vis-
ta, com la fapna , de 15 m d'altura i 3,65 
m de diametre exterior, cobert amb una 
placa de formigó , practi cament amaga-
da i inco rporada a la solució fo rm al. Per 
la po rta inferio r i mitjancant I'esca la 
circular inte ri o r s'a rribava al repla de 
serve i de les ca mpanes, a un s 11 ,50 m 
d' altura. Les cam panes e ren allotjades 
en dues enta ll ad ures, d ' l m d 'amplada 
per 2,50 m d'alcada , i diam etralm ent 
o posades en la pan superio r del ca mpa-
nar. 
A mig construir, co njuntame nt amb 
Mn. Bailarín, es dec idí no perllo nga r el 
volum, i s'acaba I'ob ra feta amb la in-
corporació d 'uns daus de fo rmigó a ma-
nera de gargoles, amb I'entramat metal-
lic com . a suport de les campanes . La 
so lució fo rmal del campa nar, integrada 
perfec tam ent en el pai sa tge, evoca 
temps pretérits medieval s. 
Durant I'an y 1983 i la primera meitat 
del 84, coincidint amb la construcc ió de 
I'alberg, es po rta a tenne una nova in-
tervenció en I' interio r del temple: es 
protege ix la imatge amb vidres fixat s al 
baldaquí; es construeix la co rni sa de tra-
ca barroca per tal d'emma rcar el retaul e 
actual i d o nar-li amplitud; se suprimei-
xen les baranes de marbre deis anteriors 
ambo ns per tal d ' inco rpo rar a l nüxim la 
visualització del presbiteri des de la nau; 
es tras ll ada la ubicació dei s lIantio ns a 
les ca pell es latera ls, immediates a l pres-
biteri (resolent- se així el problema deis 
fumerals i la seva disposició); es pinten 
de blanc les parets del presbiteri i, pro-
visionalment, es dauren les comises i 
mo tllures, si bé es deixa la res taurac ió 
de la pintura del S. XIX, de la seva vo lta, 
per a la propera intervenc ió; finalment, 
els quadres a I'o li del s. XV III que hi 
hav ia sobre dos petits a ltars latera ls, que 
L 'altar de Queralt des deis anys quaranta fil15 a la restauració de I'església en motiu del 75i: aniv ersario 
van ser retirats per instal·lar-hi els lIan-
tions, foren col·locats sob re le s po rtes 
del presbiteri, o n eren situats en tem ps 
del retaule barroco 
Amb mo tiu del 75e aniversari de la 
Coronació, a comencaments d'any s'in i-
c ia la rece nt intervenció, que consiste ix 
en: la construcc ió de la cambra pels ex-
vo ts i del ce l-ras de I'atri; la res titució de 
la lIuern a del cambril ; la co l·l ocació deis 
faristols di ssenya ts per Mn. Bailarín, so-
bre la base deis anteriors ambons i de les 
piques d'aigua beneita; la resolució de la 
il ·luminació i e l so del conju nt; la res-
tauració de la pintura de la volta del 
presbiteri ; el pintat de I' interi o r de I'es-
glés ia, el cambril, la sag ri stia i I'atri; la 
re stauració deis quadres a !'o li d el 
S. XVII, i la seva col·locac ió a les parets 
del cambril; el trasllat de la pintura del 
cambril al vestíbul de I'esquerra del 
pres biteri i del sa rcófag al costat de la 
po rta d'accés a la sagristia; la co l·locac ió 
de la pintura d'un Sant Sopar a la cape-
lIa del St. C ri st (a la dreta) i del quadre 
en raj o la de la imatge a la capella de 
I'a ltre costa t (a I'esq uerra); la col·locac ió 
de la imatge del Sagrat Cor sota el rose-
tó, amb adobament i protecc ió de la 
vidriera plo mada, i de la resta d ' imatges 
a les ca pelles lateral s, juntament amb el 
no u confess io nari . 
La pintura de I' interior del temple era 
una pintura a I'aigua, en mo lt mal estat 
de conservac ió i que diverses vegades 
havia estat restaurada; presentava eseas 
valor artístic, lIevat de I'ambiental d'al-
tres temps. Desaparegut el retaule bar-
roc i la resta d 'o rnamentació interior, 
s' ha escollit la opció de pintar de nou, es 
ressalta així el retaule amb el tema prin-
cipal de la imatge de Queralt i I'espai 
arquitectonic i es dóna lIuminositat i 
una nova fisonomia al conjunt. 
L'hostatgeria 
El P. Narcís Camós, que el S. XVII 
pogué contemplar el santuari construú 
per Francesc Garreta, diu d'aquest que 
tenia una casa amb estatges molt bons. 
Aquesta casa-ermita, de la qual ben po-
ques notícies en tenim, seria la primera 
hostatgeria de Queralt. Conjunt;ynent 
amb el santuari, fou bastida el S. XIV, 
probablement al mateix indret que I'ac -
tual. 
Aquesta primera hostatgeria, amb el 
decurs del temps, seria adobada i am-
pliada, i adhuc remodelada i reconstrui-
da segons les necessitats, configurant-se 
En motiu del Cinqualltenari, /'arquitecre Co-
derch ideá la nova [acana: momen! de la recu-
peració i la [acana acabada, 
paulatinament I'aspecte cOm pOS ltlU 
volumetric de I'edific i actual. 
El S. XVIII tenia I'aspecte de casa 
pairal, de planta baixa i dues plantes, 
amb el portal adovellat, amb arc de mig 
punt i un baleó per crugia en cada plan-
ta, com la faca na actual. La facana era 
de fabrica de pedra i rebl e, per revestir. 
L'hostatgeria comunicava amb el tem-
ple i amb les dependencies sob re les 
naus latera ls a través de corredo rs, al-
guns amb esg lao nat. A lIeva nt la mura-
lla definia un baluard, que donava tam-
bé sobre I'obaga, al qual s'acced ia a tra-
vés de la planta baixa i servia d'eixida. 
El S. XIX, I'hostatgeria, com el san-
tuari , foren afectats per un seguit d'es-
deveniments dissortats: el 1823, ordre 
d'ensorrament donada pel general Rot-
ten, que no s'arriba a complir del tot; el 
1835, el sa ntuari es converteix en forta-
lesa i presó, amb les consequencies que 
aquesta transformació comporta; el 
1840 les tropes del general Espartero 
calen foc a l'hostatgeria fortificada; el 
1856, en la reorganització del sometent, 
es col·loca a la facana rui'nosa una lapi -
da amb la di visa «Pau, pau i sempre pau », 
encara avui existent; el 186 1, s'esmercen 
quantitats importants en la reparació, 
pero en 1872-1876, durant la darrera 
Guerra Carlina, Queralt és convertida, 
, novament, en fortalesa, i així arribem al 
18.77, any en que comen ca la restauració 
definitiva i s'afegeix la tercera planta, 
que no s'obrara interiorment fins des-
prés de la Guerra Civil. La composició i 
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Una perspectiva del nou campanar de Queralt , 
el tractament de les parets és el mateix, 
pero la coberta és a quatre vessants, amb 
teula del país, i el rafec, les cantonades, 
els brancals i les Jlindes amb fabrica de 
rajol. 
L'any 1953 desapareix la típica cuina 
popular de la planta baixa i s'hi instal·la 
I'actual bar-menjador. Després de la se-
paració de béns, I'any 1973, entre el bis-
bat i l'ajuntament, I'any 1975 es va cons-
truir l'actual botiga de records, amb 
I'escala posterior, que porta al pis de 
I'ermita, situat sobre la nau lateral dreta, 
i es tapia la resta de comunicacions. 
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Fa,ana restaurada de I'hostal. L. BOIXADER 
La desapareguda cuina popular del Santuario 
El 1978, el foc que devasta gran part 
de la muntanya de Queralt va malmetre 
també part de la fa~ana principal i de la 
teulada de l'hostatgeria, que són adoba-
des el 1979. 
La fa~ana és restaurada i escatada jun-
tament amb la lateral del santuari per tal 
de donar unitat al conjunt, d'acord amb 
la intervenció que Coderch havia fet en 
la fapna principal de l'església, adobant 
el portal, balcons, finestres, rafee i teu-
lada. Provisionalment es deixaren les 
dues finestres de la tercera planta . 
Aquest cos de l'hostatgeria presenta 
una volumetria notoria i nítida, de gran 
casal, amb una austera i correcta com-
posició de les fa~anes, malgrat modifi-
cacions posteriors que queden per recti-
ficar. Consta de planta baixa i tres 
plantes, amb estructura de parets de car-
rega, sostres d'embigat de fusta i revol-
tó i voltes d'escala, de maó de pla . Té 
tres crugies; la central, amb l'escala al 
fons, fa de sala i distribuidor. 
El repla del primer tram de l'escala, 
entre la planta baixa i el primer pis, 
presenta la peculiaritat d'una volta cu-
pular al centre, amb un colom (símbol 
de l'Esperit Sant), i de dues vol tes late-
rals de creueria impostades sobre caps 
d'angelets, dintre d'un conjunt de pilars 
i paraments ornamentats que, junta-
ment amb l'espai del vestíbul de la plan-
ta baixa, evoca la possibilitat d'una ca-
pella-cambril, les motivacio ns de la 
qual, així com la problematica funcio-
ARX IU CARRERAS 
nal generada a l'hostatgeria , restanen 
per aclarir. 
El 1927, l'hostatgeria fou ampliada 
amb el cos d'edifici que es troba arri-
bant ama dreta i que per llevant s'arren-
glera amb el tram de mur, i que és per-
llongació del de la muralla . Aquest cos 
es ampliació de la casa del masover, 
edificació de planta baixa i un pis, al 
costat dret de la qual es construí la cis-
terna actual. L'edificació és de planta 
rectangular, amb unes dimensions de 
6,50 x 18 m, una sola crugia i quatre 
plantes superposades. Les dues inferiors 
són destinades a casa del masover i ma-
gatzem i les dues superiors a menjador i 
habitacions, comunicades a través del 
cos principal. La fa~ana és de paret de 
pedra i reble i les cantonades i emmar-
caments de les obertures de fabrica de 
rajol. Les obertures són de composició 
desigual, segons les plantes: petites fi-
nestres, les dues primeres; amplis fines-
trals amb arc de mig punt les del menja-
dor de la tercera i allargades balconeres 
les de les habitacions de la quarta. La 
coberta sobre entramat de su fa és a qua-
tre vessants, amb teula del país i rafec 
amb permodols de fusta i rajola. Aquest 
volum, tot interceptant la perspectiva 
deI s altres i les vistes des de la pla~a, la 
revitalitza i la recull. 
L'any 1964 s'amplia novame nt el 
mehjador, que ocupa l'espai de la eixida. 
La construcció de planta baixa, amb 
amplis finestrals i coberta a una vessant, 
amb teula plana, destaca sobre el perfil 
de la muralla i la resta del conjunt, con-
servant, malgrat tot, el plaer d'un mi-
rador. 
Aquest any s' ha refet la cuina. Amb 
motiu del 75é aniversa ri de la Coro na-
ció s'es pera construir un funi cular-
ascensor, al mateix indret del munta-
ca rregues del res taurant, que permeti 
l'accés a les persones necess itades i 
la mill o ra fun cio nal del conjunt del 
santuan. 
Amb tot, el conjunt de l'hosta tgeria 
res ta en un deplo rabl e es tat, que mereix 
l'a tenció i l' es for~ deIs berguedans. 
La cova 
És situada en un adient racó de l'espadat 
del Castellbergueda, a poca di stancia 
del sa ntuari i a un nivell més elevat. És 
oberta a una bella pano ramica d 'a m pli s 
horitzons. 
La tradició assenyala aquest indret 
com el lloc o n fou trobada la imatge de 
Queralt. 
Abans de l'actual edificació hi havia 
una modesta capella anomenada de Sta. 
Elena, probablement del S. XVIII. Co-
berta amb teula a dues vessants, tenia un 
petit atri i un portal de punt rodó; al 
costat dret, dins la roca, hi havia una 
imatge de la Verge. No sabem res d'edi-
ficacions anteriors en aquest punt, puix 
que la capella d'en Garreta del S. XIV 
fou, versemblantment, bastida prop de 
l'indret del santuario 
La idea de la construcció de la cova 
actual va néixer l'any 1916, amb motiu 
de les fes tes de la Coronació. L'autor 
del projecte fou el missioner del Cor de 
Maria, P. J. M. Forcada. El 4 de setem-
bre del 1916 el hunci beneí la primera 
pedra; el 1920 faltava només I'escalinata 
i el 1923 es procedí a la benedicció inau-
gural. 
Té una singular i fastuosa presencia, 
emfasitzada per la profusa ornamenta-
ció de regust modernista . 
Assentada sobre la roca, salva el des-
nivell natural mitjan~ant un basamento 
Té dos cossos sobreposats, ben diferen-
ciats. . 
El cos inferior, de 5 m d'altura, cap~at 
amb una cornisa sobre permódols que 
sustenta la barana del baleó, té dues 
parets concentriques, de tra~a circular. 
La paret exterior, amb tres arcades so-
bre gruixuts pilars rectangulars amb im-
posta, aguanta I'extrem del sostre del 
baleó i presenta e1s paraments amb re-
vestiment, imitant ca rreus concertats de 
pedra. La paret interior sustenta el vo-
lum del cos superior. Entre les dues pa-
rets hi ha un corredor d'uns 1,40 m 
d'amplada, al qual s'accedeix per la pri-
mera arcada . A la dreta hi ha I'accés a 
una capella, una font i un banc d'obra i 
a I'esquerra dos baleons amb barana de 
barrots de ferro, sota les arcades. La 
capella, de 2,85 x 4,50 m, té dos nivells; 
al superior i en la paret, dava nt I'arcada 
de fa~ana, hi ha una fo rnícula. Aquesta 
arcada és més petita que les anteriors, i 
parcialment paredada. La capella té 
dues finest res circulars, una a la paret de 
I'arcada i I'altra a la paret sobre la cister-
na. La font s'alimenta de I'aigua de pluja 
de la coberta i de la resta d'espais oberts 
que, canalitzada, va a parar a la cisterna, 
Aquesta és situada al nucli de les parets 
interiors. El sostre d'aquest cos és false-
jat amb un cel-ras lIeugerament ondulat. 
El cos superior, amb la cova a I'abric 
natural de la roca i la capella de la imat-
ge, té forma lIeugerament cónica, de 
base exterior 6,80 m i 12,50 m d'altura . 
Les parets són falsejades, amb un reves-
timent de suaus i irregulars ondula~ions 
i profusament ornamentades amb temes 
vegetals i símbols marians. Practicament 
a tot vol, té un baleó-mirador d'I,90 m 
d'amplada amb barana de barrots de 
ferro. L'edificació presenta en la part 
inferior un fris, interromput en la part 
central pels petits brancals de la porta 
circular. Aquesta, d'I,90 m de diametre, 
pre~enta' una inscripció en la part fron-
tal i ornamentació al voltant, amb una 
creu a la c1au. En aquest nivell hi ha sis 
finestres ovalades i ornamentades, 
Antiga capella de Santa Elena. 
Construcció de la nova capella de la cava, 
segons el projecte del P. Forcada C.M.F., Foto 
de l'any /9/7. ARX IU PUJO L 
acompassades per a la millor distribució 
de la lIum a I'interior de la capella . La 
capella, envoltada de bancs d'obra, té 
5,30 m de diametre interior i volta cupu-
lar falsejada i nervada amb la c1au a uns 
5,50 m d'altura. Davant de la porta hi ha 
la mesa i una amplia obertura superior, 
que comunica visualment amb I'abric de 
la roca, on es troba una imatge de la 
Verge, sobre un pedestal envoltat per 
graons. A cada costat de la mesa hi ha 
una porta. La de la dreta comunica amb 
la sagristia, de planta irregular lIiurada a 
la roca; de volum més baix i perfecta-
ment diferenciat amb coberta de pedra, 
té una pe tita finestra circular al para-
ment de fa~ana. La sagristia comunica 
també amb I'espai on hi ha la imatge. 
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La nova capella de la Cova simbolitza la Ca-
ronació. AR X IU 
La porta de I'esquerra dóna a un espai 
exterior que, a manera de vestíbul, co-
munica per una porta amb I'espai cen-
tral on hi ha la imatge i, a través d'una 
pe tita escala, amb el mirador superior, 
situat a uns 6 m d'altura del terra de la 
capella. El mirador, d'uns 60 cm d'am-
pIada, té barana massissa d'I,20 m d'al-
~ada, totalment ornamentada i amb les 
inicials de Maria al centre, sobre la por-
ta d'entrada. Sobre el terra d'aquest mi-
rador, a uns 2,10 m, hi ha quatre fines-
tres ovalades i ornamentades que il ·lu-
minen I'espai no accessible; sobre la 
volta de la capella i a uns 7 m hi ha el 
pinacle semiesferic amb nervadures ra-
dials i creu de coronament. 
Finalment, cal remarcar I'encert i la 
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Cape//a de I'Ora ton i fáb nques del cami de 
l'L'stret. HUC H 
Cape//a de Sara M arc, vara I'hostal del mateix 
nom. R \' 11 ADfS 
Cape//a de Salll Jacilll, la primera que es troba 
pujarll pe! solei. R VII ADfS 
f1uidesa d'uns espa ls tan reduús i ben 
comu ni cats, constantment obe rt s a la 
sorp resa i la curi os itat. 
Les ermites 
La part m és humil del patrimo ni arqui-
tec to nic de Queralt la constitueix el 
conjunt de petites edifi cac io ns di sposa-
des al lI arg dei s camins de l santuari, 
aixecades per al rep os, I'aixopluc i la 
práctica pietosa deis ro meus. 
Aquestes só n: I'a nti c O rato ri o Que-
ralt xic, a la so rt ida de Berga, pro p del 
Castell ; la de St. Marc, abans d 'a rribar a 
l'estret, prop de la casa de Fumanya ; la 
de la Sagrada Familia, en comen p r 
l'obaga; la de St. Anto ni , a l'obaga. Per 
la drecera, a la banda de l solell de la 
muntan ya; la de St. Jac int ; la de St. Jau -
me i la dei s Oolors, pro p de l'a pa rca-
ment. 
Pel cam i de la Va lidan, puj an t per la 
ca nal de Ga rreta, al darrera del Castell-
berguedá, la de St. Joan i, en l' indret del 
mirado r d 'en Ga rreta, la cova de St. Ig-
nas!. 
Les m és antigues sorgiren e l s. XV II ; 
d'al gunes es desc o ne ix si tin gueren un 
fundad o r determinat , i la maj o ria fo ren 
costejades per subsc ripció po pular. Ini-
cialment en tingué cura el sa ntuari per 
mitjá dels do nats i, més tard , families 
berguedanes. 
Les més antigues són : la de l'O ratori, 
av ui desa paregud a, la d eis Ool o rs i la de 
St. Jacint; la de St. Jaume és més recent. 
Cape//a de Sant Jaume, restaurada per la Bau-
ma deIs Encantats, sOcletat ludica berguedana. 
R. V ILAD~S 
La de St. Marc data del 1888; la de la 
Sag rada Famili a, del 1898, segons J. Vi-
lardaga, i del 1903, segons el Or. Huch; 
les de St. Anto ni i St. Joan del 1927 i la 
cova de St. Ignasi del 1946. 
La de l'Oratori fou bastida en memo -
ria de I'esdeveniment prodi giós que so-
bre la imatge es p rodui en baixar- Ia en 
processó per a la intercessió sobre la 
plaga de lI agos ta del 1687. A comenca-
m ent s d el 1968 fo u adap tada def initi va-
ment per a altres usos. 
Les ermites só n pet it es i humil s ed ifi-
cac io ns, de gra n ence rt co nstru ctiu i 
cont in gud a o rnam ent ac ió exte ri o r. 
O 'es pai úni c amb fo rní cul a central da-
va nt I'accés i bancs lateral s J 'obra, tenen 
gru ixudes parets de ped ra i reble per 
co n ten ir I'empenta de la vo lta, i canto-
nades amb fábri ca de raj o l. La volta de 
ca nó, de maó de pla, s' im pos ta al viu 
deis murs latera ls i s'ob re a l'exterio r pe l 
costat de 1 'accés, a excepc ió de la de 
St. Marc i els O o lo rs, que ho fa n mit -
janca nt po rta amb arc de mi g punt. 
La dei s Oo lo rs, St. Jac int , St. Antoni i 
St. Joa n só n de planta quasi quadrada, 
d 'entre 3 i 4 m de cos tat , i la resta d e 
pl anta rectan gu lar, de simil ars dimen-
sio ns. La c1au de les \' o ltes va ri a ent re 
els 2,65 m d 'altura en la de St. Joa n i e ls 
3 m en la de St. Jaume. L'e rmit a de 
St. Jaum e es troba a rrapad a a la roca, 
i també la de St. Ignasi que, a diferén-
cia de la resta, és un a simple cova de 
pedra, amb la imatge del sa nt a din s i 
un a po rta reixada . 
Interiorment, el pavim ent, com en la 
maj o ri a de capca ts de ban cs i esg laonat, 
és de ca iró ce rámi c o raj o l; les pa rets i 
vo lta, algun es amb fo rm ere t, só n es-
que rd ejades i ten en la po rt ell a de la for-
nícul a reixada . 
Ex terio rm en t, els parame nts só n ar re-
bossats amb m o rter de ca i<; ; la co rni sa 
de fábri ca de rajo l i la coberta a dues 
vessa nt s, amb teula de l país. En ca n vi, 
en les ermites de la Sag rada Famil ia, de 
St. Antoni i de St. Joan els paramems 
só n de pedra vista i reble ; les cantonades 
de raj o l i pedra, m o lt ben combinats, i la 
cobe rta amb terra vege ta l, so bre el ca r-
canyo l de la volta . L'extradós és rec tifi-
cat i conve rtit en petit ráfec. 
Les terres són contin gudes amb pe-
dres perimentrals que, conveni entment 
esco llides i col·locades sobre les comi -
ses i a tirada dei s petits ráfecs, permeten 
el desguás i la millo ra o rnamental. La 
terra vegetal , a més de protegir la vo lta, 
la integra en el pai sa tge. 
La darrera cap ella del cami del solei és la 
dedicada a la Verge deis Dolors. R. Vll.AIlfS 
L'ennita de la .Sagrada Família pre-
se nta, respecte de les anteriors, diferen-
cies remarca bles: la planta, de 4, 10 x 6 
m, és fo re;a m és gran ; té' un atri de 
4,1 0 x 3,20 m, inicialment obert també 
lateralment, i ca pella amb fo rnicula i 
altar; un po rta l amb arc de mig punt i 
po rta reixada comunica els dos es pais, i 
tant la volta de I'a tri com la de la capella 
són unes excel·l ents vo l tes bufades o de 
quatre punts, amb la c1 au a uns 4,50 m 
d'altura . 
Finalment dir que ca l un es tudi de 
res tauració de les ermites del cami de la 
drecera , i que una atenta i ac urad a con-
se rvació del conjunt permetra assegurar 
la superv ivenc ia d'aques t dispers i humil 
patrimo ni arquitectó ni c de Q ueralt. 
L'alberg 
És una edifi cac ió rea litzad a entre I'a ny 
1983 i principis d el 84, d es tinat a I'aco-
lliment i les t ro bades, basicament de 
¡ovent . 
Bastida entre roques i pins, practi ca-
ment il·l oca litzable des de fo ra, es tro ba 
sota mateix d el campanar, a la banda de 
I'obaga , inco rpo rant un llene; de muralla 
ca rlina . S'hi accedeix per I' esca la ados-
sada a I'esg lésia i per sobre la nau latera l 
es surt a I'ex teri o r, que po rta a I'a ltre 
costat de la muralla. 
És de planta quadrada,d 'uns 90 m2 de 
superficie, i consta d 'una es paiosa sa la 
d'un s 60 m 2, coberta a una vessa nt, i de 
vestíbul i serveis, amb coberta plana. El 
vestibul dó na accés a la sa la i als se rveis, 
i incorpo ra una petita cuina, situada 
dins d'un armario La sa la té xemeneia 
meral ·lica, davant I'accés i el banc corre-
gut d'obra, acabat amb fu sta . 
Exteriorment és de pedra i formigó, 
amb fusteria i persianes llambi, enver-
nissades i amb la coberta inclinada, amb 
Voltant el Castellberglledá es troba la cap ella 
de Sant Joal1, ja a la baga. R. "IIADfS 
Contil1l1ant el descens, es troba la cap ella de 
Sant Antoni. R. VILADfS 
teul a del país. 
Int eri o rment , els para m e nts só n 
blancs, incorporant la muralla ; la fuste-
ria envernissada, com l'exterior; el pavi-
ment de terratzo relleu i el sos tre de la 
sala inclinat seguint el pendent de la 
teulada, amb les bigues de fo rmigó i e1 s 
plafons ai'llants vistos. Disposa d'aire 
impulsat per a la calefacció del conjunt. 
El suggestiu entorn resta encara per 
adobarr 
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En temps de I'hostaler 
Ignas/ Camps / del 
capellá Ignasi Castells, 
es va bastir la capella de 
Sant Ignasl al balcó de Carreta . 
R \'11 AlJtS 
Ja a la vara de la fOI7l Negra , apare/x I'espa/osa 
cap ella de la Sagrada Familia . R VII AIl r s 
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